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ABNORMALNO PONASANJE U DJECE S TESKOCAMA U
RAZVOJU PR EDSTAVLJA IZAZOV KOJI PR ELAZ I
G RANICE TRADICIONALNOG SKOLSKOG SISTEMA
(Kritidki osvrt na neadekvatnosti sastema)
seZerar
Meclu djecom diji je osnovni problem nemogudnost postizanja zadovoljavajude razine postignuda,
znadajan je broj onih koji pokazuju izrazito abnormalno pona5anje. Ova odstupanja od normi vrlo des-
to nisu izravno povezana s inteligencilom udenika. Postoji meelutim fundamentalna veza izmetlu ab-
normalnog ponasanja i neuspjeha u skoli. Odreeleni poremedaj ponaSanja ne javlja se u vakumu. Ko-
rijeni svake neadekvatnosti su u okolini pojedinca. Postojanje takve djece suodava nas s problemom i
obavezama koie prelaze granice tradicionalnog Skolskog sistema. Mi svoje sposobnosti precjenjujemo,
vjerujudi da se rehabilitacila (u smislu ponovnog dobivanja) moZe provesti bez promjene djetetove oko-
line, koja je odgovorna za status pojedinog djeteta. Bez odludnih promjena u Skolskoj strukturi ne mo-
Zemo odekivati bilo kakvu uspleinu pomod za tu djecu.
Stovi5e, morali bismo proSiriti granice Skole kako bi ona prerasla instituciju. To bi se moralo odvi-
iati tako da se ukljude uzroci poremedenog ponaSanja, koji su vrlo 6esto izvan institucije i uspijevaju
ostati aktivni bez obzira na najbolji oblik Skole.
Othmar Eiterer
A 5303 Thalgau 96
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Meclu djecom koja polaze Allgemeine
Sonderschulet i eili je osnovni problem
nemoguinost postizanja zadovoljavaju6e
razine, mnogo je djece koja oditufu izrazito
abnormalna pona5anja. To odstupanje od
normi pona5anja u vrlo velikom broju nije
izravno povezano s inteligencijom udenika.
Postoji fundamentalna veza izmeatu abnor-
malnog pona5anja i neuspleha u 5koli.
Prosjeci tokom dugog vremenskog raz-
doblja pokazuju da je omjer abnormalnog
pona5ania u djedaka i djevoliica 2:1, g.
da se ono deSie javlla u djedaka.
Kako Allgemeine Sonderschuler polaze
udenici, diji uspjeh ne zadovoljava odre-
clene norme i pojedinadne zahtjeve nastav-
nika redovnih Skola, disciplinski problemi
s djedacima su znadajniji od niskog postig-
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nu6a djevoidica. Kod djevojdica stvarne
slabosti ostaju skrivene iza nekih vrlina,
kao Sto su npr. marljivost, poslu5nost i sl.
Veiina te djece dolazi iz niZe ili nainiZe
socijalne klase, no ta nas iinlenica ne bi
smfela navesti na zakljudak da postoji
izravna povezanost izmetlu socijalne kla-
seineuspjehauSkoli.
Metlutim, ne bismo smjeli precijeniti
znadajnost Siroko opaiene tendencije sma-
njenja tolerantnosti u odnosu prema klas-
nom porijeklu.
U navodenju mojih opservacija i iskus-
tava u svakodnevnim Skolskim situacijama
namjerno sam izbjegao upotrebu brojeva i
postotaka kako ne bi donio brzoplete i
neodgovorne zaklludke.
Tko je to dijete s te5ko6ama u razvoju?
lAllgemeine Sonderschule je poseban oblik Skole za djecu koja ne mogu dosti6i zahtjeve redovne
3kole.
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Kakva le njegova Skolska i obitellska si-
tuacija?
U kakvim uvjetima i okolini Zivi?
Pojedina smetnia ponaSanja ne javlja se
u vakumu. Svaka neadekvatnost ima svoje
korijene u okolini pojedinca. Kafka vrlo
dobro ilustrira ovakvu neadekvatnost u dje-
lu "Die Verwandlung",2 opisuiudi pros-
jednog, savr5eno normalnog prodavada,
koji se mijenja preko noii i pretvara u neu-
rednog dovjeka iivotinjskog izgleda. Njego-
va neukusna pojava, koja odstupa od nor-
mi, iskljuduje ga iz druitva. On je izaSao
izvan prihvatljivih granica normi (u kojima
Zivi), te je zbog toga iskliuden isada je od-
baden. Njegova abnormalnost postaje niego-
va stigma. On ie postao pustiniak i sada
pripada rnanjini, izopdenoj grupi. On le
usamljeni vuk. kolem ie jedina veza s vlas-
titom vrstom, kvaliteta neprihvaienosti.
Njegov status ostaie u konformnosti s pri'
rodnim zakonom i interakcijom s ostalim
poledincima.
Nekoliko razliditih, variraju6ih faktora
ukljudeno je u formiranje odreclenog (bi-
hejvioralnog) statusa ponaianja. Te faktore
treba tra2iti u uzrodnom, interaktivnom
kontekstu s druitvom, u bliskosti s druS-
tvom u kome dijete Zivi ili mora Zivjeti
(npr. obavezno pohaclanie Skole). Ta blis-
kost odituje se, s jedne strane, kroz indife-
rentnost ili, s druge strane, kroz odbaci-
vanje, s mnogo reakcija na takvo ponaSa'
nje koje je izmeclu ova dva nadina reagira-
nja.
Na tal nadin "Rani otrov" ulazi u niego-
vu du5u. Ovaj se otrov vrlo teSko moZe re-
ducirati ili eliminirati kasniiim kompenza-
cijama. Bliskost s dru5tvom ne predstavljaju
njegovi roditelii (obitelj) ili pripadnici nie-
gove vrste, nego susjedstvo, poitar, mliekar,
nastavnik, drugovi u 5koli.
2Kufk" "M"tu.orloze".
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Jednom sam se obratio nastavniku s mol-
bom za razumijevanje smetnji u ponaSanju
jednog mog udenika u kontekstu stvarnih
uvjeta u kojima je Zivio. Otac le napustio
obitelj i odao se skitnji. U svojoj novoj sre-
dini ubijen je od iednog svog prijatelja s
kojim ie pio. PogreSno sam procilenio situa'
ciju. Nisam pobudio razumilevanje, nego
liutnju zbog nedeg 3to se smatra neisprav'
nim, zlim: "... i mi moramo Zivjeti s tak-
vim ljudima?" Veliki broj te djece odrasao
je u "izoliranom druitvu", a takvo rano is-
kustvo (barijera) postala le barikada one
druge strane. Njihovi roditel.ii su odavno
prihvatili ovakvu realnost i poku5avaju pri-
lagoditi svoju djecu toj realnosti.
Oni su stvarno izgradili sami te barika-
de, 5to oteZava jo5 viie prerastanje barije-
ra. Djedak, kojeg smo spomenuli, ie rekao:
"kada o tome razmi5llam, mogao sam biti
roclen i kao crnac."
Superiornost ostalih utfede na golu eg-
zistenciju.
Blizina koja omoguiuje usporedbu je
dovoljna. DruStvo je neovisno o politidkom
sistemu - kompetitivno je te pojedinac
potvrtlule sam sebe kroz natjecanje i uspo-
retlivanje. Njegova samoprocjena, rang koji
sam sebi dodjeljuje ne zavisi u velikoj mjeri
od ovoga.
Samo usamljenik ili budala moZe izbje-
6i socijalnoj skali zasluga. Zbog toga svako
kompetitivno dru3tvo sa svim svojim siste'
mima proizvodi gubitke, inferiorne i nepri-
vilegirane. osobito u Skolama. Stola je ideal-
na kulturna sredina u kojoj faktori poreme-
6enog ponaSanja vrlo brzo proZimlju i poja'
davaju jedan drugoga. Posljednji faktor za-
drZava svoje mjesto samo toliko dugo dok
postoji posljednji. Ovo vrijedi i za drugove
u razredu, lokalnu zajednicu i druStvo.
U ovom konfliktu inferiornost popri'
I
i
ma drugu facetu (drugi aspek): socijalni
razred, koli je drugi po prioritetu, mnogo je
de56e tai koji razvija strah od kontakta i
obrambene mehanizme. Taj je faktor neu-
godan s dvije todke glediSta; s jedne strane
razred ie u veiini i jako utjede na lokalno
miSljenje, s druge strane, barilere (jezik,
socijalni kontakt, nadin Zivota i sl.) nisu
toliko visoke da ih se ne bi moglo preras-
ti. Dilete sa smetnjom fe gotovo uvijek spo-
sobno prepoznati svoju situaciju i poziciju
na rubu druitva, ono je u dilemi zbog 2e-
lje za pripadanlem i svifesti da je odbadeno.
Neki od njih razvijaju "dvostruku strate-
giju", rastrgani su izmeclu agresije i pobune,
s jedne strane, i infantilnih pokuSala da se
pridobiju prijatelji, s druge strane.
Na ovaj nadin oni nisu sposobni razliko-
vati provocirane reakcije ciljnih grupa. Pro-
ces razvijanja konflikta oSte6uje proces ude-
nja. Posljedice su iznenadni padovi u postig-
nu6u, koji uzrokuju neuspjeh. Kako je to
iskustvo negativno za sve umije5ane strane,
ono pobuduje negativni razvoi i dovodi u
poledinadnim sludajevima do simplif icirane
klasif ikacije "glup i dosadan".
Pona5anfe, koje, dini se, sluZi s.rmopo-
tvrtlivanju i preiivljavanju, ne osje6amo kao
agresiju, nego kao osnovno i potvrdeno
oruZje (samoobrana).
Okovi vlastite egzistencije sputavaju dije-
te i ne dopuStaju mu dovoljno prostora da
razumije svole korijene.
Djetetova sudbina ne bi smjela ovisiti
samo o konstelaciji u duiini trajanja utje-
caja negativnih faktora (npr. obitelj, Sko-
la, socijalna klasa, itd.) ili o njegovim sna-
gama da pruZi otpor. Ne bismo sve smleli
svesti na pitanje da li dijete kroz Skolu i
odgoj ostaje neoite6eno. Dijete ne bi smje-
lo shvadati svoju situaciju kao sudbinu, te-
ret, naslijecle ili neko nepopravljivo stanle.
Ona bi za njega morala biti okov restik-
cija i prepreka, jer okove moZemo rastrg-
nuti, prepreke ostaviti po strani a restrik-
cije otkloniti.
Zapravo izazov ie u razumijevanlu. Ako
dijete prihvati svoju situaciju kao danu,
ono ne6e poduzeti neku akciju, nego 6e
reagirati - agresivno ili ie reagirati nakon
ioS jednog razmi5ljanja. (U ovom konteks-
tu, opravdano le pitanje je li obrazovanle
tako zamiSljeno da ohrabruje reakcije a ne
akcije.)
Jedna od najznadajnijih karakteristika
ovog djeteta je pomanjkanje samoprocje-
ne. Uzrok tome treba traZiti u miSljenlima
nastavnika, Skolskih drugova, njegove nepo-
sredne okoline i roditelja, koje je dijete pri-
hvatilo kao vrijedne. Ono je predesto dulo
da je beskorisno i da ovdje ne pripada.
Postojanje takve djece, diji je broj pos-
ljednjih godina u porastu, suo6ava nas s
problemima i obavezama koje izlaze iz gra-
nica tradicionalnog Skolskog sistema. Skola
zasniva svoje koncepcije na pretpostavkama
da se moZe rehabilitirati ovu djecu kroz spe-
cifidan oblik Skole (ukljudivanjem odgova-
rajuie nastave) i ostalim specijalnim obli-
cima pomoii (terapije). Mi precjenlujemo
svoje mogudnosti vjerujuii da rehabilita-
cija (u smislu ponovnog uspostavljanjal
moZe biti postignuta bez mijenjanja djete-
tove realnosti od kole ovisi djetetov status.
Ta realnost je djetetova okolina s kojom je
njegova egzistencija, kao osobe, nerazdvoj-
no povezanat njegova obitelj, socijalna kla-
sa, Skola i dru5tvo, koji name6u uzorke i
norme Zivota, a Skola je zacijelo egzekutor
tih normi.
Anamneza ove situacije dovodi nas do
anamneze druStva. Ova konzekvencija do-
vodi pedagoge pred zid, jer druitvo ne mo-
Ze biti rehabilitirano kroz poledinca i o-
bratno. Sto moZe Skola udiniti? Vjerujem,
mnogo i to ovdle i sada. Kakvu svrhu ima-
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ju vizije budu6nosti, ako one sluZe samo da
se potvrde ili okrive neadekvatnosti danaS-
njice umjesto da ih se promijeni' Tko je
sada gladan ne6e se najesti do sitosti niti
na prepunom stolu izobilia svoga unuka. S
druge strane, oni koji tretiraju simptome
vjeruju da je situaciia nepromienljiva, te na
tai nadin sluZe onima koji se suprotstavlia-
ju bilo kakvoj socijalnoj promjeni.
NaS je zadatak da otkrijemo slobodan
prostor i da ga ispunimo s onim 5to nam
stoji na raspolaganiu: ne s onim s dim mi
Zelimo, no trenutak nas negira. Onisu tako-
tler zupci u dugotrainom procesu obrazo-
vanja i promjene d svakom druStvu. Tko bi
ih trebao pokrenuti ako ne mi pedagozi?
Moguinosti ovise o djetetovim potrebama i
o njegovoj situaciii. Pri tome bismo morali
biti oprezni da ne razvijemo pedagoSki
korzet u koji iemo staviti diiete da bismo
vidieli da li odgovara ili ne.
Rehabilitacija bi trebala zapodeti tako
da dijete postane sviesno. Kroz svakodnev-
no iskustvo diiete ie naudilo prepoznavati
svoju situaciju, ali ne i njezine korijene. Di-
jete bi prvenstveno moralo postati svjesno
granica svojih sposobnosti, da bi ih moglo
prihvatiti kao ne3to Sto se mo2e prerasti.
Kada se takva svijest javi, diiete ie shvatiti
da je proces udenia izlaz iz te situacije.
Sada on moZe rastrgnuti ono sto ga sputa'
va. Sto pozitivnije efekte ovog procesa do-
nosi ku6i, to 6e brZe napredovati njegova
svijest. Tako moiemo re6i da diiete postaie
viSe ono 5to je - kako Marcuse kaZe.
U ovom procesu nastavnik le nezami-
jenljiv. On bi trebao pratiti diiete kao rav'
nopravni partner, a ne samo savietovati
ga i onda prepustiti samome sebi. Dijete
bi trebalo razviti sposobnost milenjania
svog sviieta, korak po korak, te mu pri
tom pridavati znadenle. Dijete mora nau-
diti shvaiati svijet i svol poloiaj u niemu
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kao Sto se moie mijenjati, ne5to Sto je di-
namidno. S ove todke gledanja stvarnost
(kao Sto su sadrZaji udenia) nije statidna.
I dieca i nastavnici su nezavrSena, nepotpu-
na, ne potpuno - zrela biia u nedovrSe-
noj stvarnosti. Ta nezrelost opravdava pe-
dago5ki optimizam u permanentnom proce-
su izrastanja i promlena te podrZava tvrd-
nju o udenju koje traje 6itav Zivot.
Proces udenia ne sastoji se od davanja i
uzimanja nego od obostrane rekongniciie
i razmi5l.ianja. Ako ielimo u6iti diecu, mo-
ramo biti spremni istovremeno od niih i
uditi. To zahtileva neprestanu komunika-
ciju. I nastavnici i udenici s iednom nogom
stoje u nestabilnol sada5njosti, a s drugom
u nesigurnoj i te5ko predvidivoj budu6-
nosti, dok proSlost naibolje sluZi kao cipe-
la, a nikako ne kao Staka. O naSem prijed-
logu treba se razmisliti, ispitati ga, da li
on stvarno zadovoliava djetetove potrebe
(ukliu6ujuii i one koje nisu iza5le na vidje-
lo), ili samo sluZi onome 5to nazivamo die-
tetovim potrebama. Ovo se moZe postiii
samo putem dijaloga izmeclu nastavnika i
udenika. Suradnja mo2e postoiati samo na
osnovi povjerenja i naklonosti, a to se po'
vjerenje moie razvijati samo na temelju
paitnerskog odnosa. Harmonija nede biti
ugro2ena poveianim povjerenjem ako ono
bude sluZilo oite6enoi lidnosti. Strah mno-
gih nastavnika da ie ovakva razina dovesti
u opasnost nlihov polo2aj, neosnovan je.
Naprotiv: lidnost i kvaliteta vodstva ne-
nadomiestivi su i zahtijevaju mnogo vi5e
odgovornosti nego tradicionalna 5kola.
Bilo bi naivno vierovati da 6e specifid-
ni oblici organizacile, selekcija materijala i
vrlo visoko razviiene tehnike i metode biti
dovollne da se omogu6i proces udenja. Ne
bih Zelio potciieniti va2nost tih faktora,
niti prednosti malog, obiteljskog oblika
specijalne Skole (Sonderschule) koia prefe'





rira udenje kroz partnerski odnos i dila-
log izmedu nastavnika i udenika. No uspr-
kos svemu javlja se sociopolitidko pitanie:
Da li je Specijalna Skola (Sonderschule) re-
zervat ili geto?
Ne bismo smjeli raspravljati o njezinom
odrediStu, nego o tome kako je udenik ta-
mo o3te6en. Sve dok je Skola "lovadko po-
lje", uvijek 6e se dogatlati nekoliko pogibe-
lji, tako da je za5titna funkcija rezervata
legitimna i mi moramo prihvatiti getoefekt
kao nepo2eljni nusprodukt. Bez znadajnih
promjena u strukturi mi ne moZemo ode-
kivati nikakvu djelotvornu pomo6 ovoj dje-
ci. Morali bismo pro5iriti Skolu izvan grani-
ca institucije da bismo obuhvatili uzroke
poremeienog ponaSanja, koji desto postoje
izvan granica institucije i odriavaju se us-
prkos nalboljoj mogu6oj Skoli.
Projekt koji 6emo opisati bez sumnje je
primjer koji se moZe slijediti, no bez doka-
zanih moguinosti. On otkriva granice Skol-
skog sistema i rehabilitacile.
Prije dvije godine susreli smo se s ek-
stremnim sludajem, koji je za nas postao
izazov. Mi, to moramo re6i, ukljudeni pro-
tagonisti druStva: nastavnik, sudac, socilal-
ni radnik. Obitelj s osmero djece. Roditelji
su podstanari malih primanja, premalih da
bi se prehranila deseterodlana obiteli. Otac
je rezat, drva, a majka ne moZe raditi i od-
gajati djecu. Ona traZi izlaz bjeZeii u bo-
lest, indiferentnost, rezignaciju. S vremena
na vrijeme odlazi u bolnicu i napokon se
ne vrada kuii. Sada otac ostaje s osmero dje-
ce. Najstarija k6er Marija (16 god.) ne mo-
2e zamijeniti majku. Druitvo (dr2ava, crk-
va, razlidite organizacije) pomaZe. No, sve
Sto mogu ponuditi su dobrovoljni prilozi.
Oni ne mogu sprijediti raspadanje obitelji.
U to je vrijeme petero djece polazilo Skolu,
a od toga detvero Sonderschule - specijal-
nu Skolu, a peto je joS uvijek u redovnoj
Skoli.
Nlihov vanjski izgled je: vrlo pohabana
odjeia, agresivno ponabnle s destruktiv.
nim tendencijama, neuspjeh u Skoli. DruS-
tvo (driava) ne zna kako pomoii. Sve 5to
moZe ponuditi le oduzimanje prava ocu na
odgoj djece i smje5tavanje djece u dom.
Mogudnosti svakog od nas nisu bile do-
voffne da omogude izlaz iz te situacije. Mo-
rali smo izaii iz vlastitih granica i napustiti
na5e uobidafeno polle akcife. Morali smo
postati "suudesnici". Znali smo da smo sa-
mo tretirali simptome u granicama u koji-
ma nam je to sistem dopuStao, ni nismo
ukljudivali djetetovu stvarnost u proces
rehabif itacije. Projekt je financirao ured za
socijalnu brigu o omladini (dio koli je ot-
padao na tro5kove smje5taja u domu). Su-
dac je povukao nalog. Uspje5no smo tra2i-
li kolegicu koja ie zamifeniti majku. Ona
je trebala imati ove kvalitete: sposobnost
udenfa, flekibilnost, spremnost za razgo-
vor.
Znali smo da le kritidki udio svih (na-
rodito oca i djece) prijeko potreban da bi
se situacija promijenila.
Morali smo ih poku5ati razumjeti, nji-
hove potrebe, odekivanla, nadin Zivota, te
odoljeti iskuSenju da im nametnemo na5e
potrebe, na5a odekivanja, na5 nadin iivota.
Glavno pitanje je bilo: Kako da se s nji-
ma udomadimo?
Nije ih bilo fednostavno izazvati, bar ne
tako jednostavno kako smo mi to zamiS-
llali. U osnovi ljudi uvijek odekuju gotove
programe, recepte, upute. Potrebna im je
ruka koja 6e ih voditi. To 3to moraju zaled-
no 2ivjeti u osiroma5enim uvjetima svako-
dnevnice i pritisak koli se vrii na svakog od
njih dine vrlo te5kim razumijevanje korije-
na svakodnevnice i razvijanje snage da im se
suprotstavi.
Stovi5e, oni su potpuno prihvatili ulogu
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primaoca milostinje. Na podetku im je bilo
teSko prihvatiti na5e nove uloge jer su nas
poznavali kao autoritete (suca, sociialnog
radnika, nastavnika).
Podeli smo od najkritidnijih problema.
Konkretnim poboljSaniem Zivotnih uvjeta.
Ovo nije bilo moguie ostvariti bez f inancij-
ske pomoii od drugih. No, nastoiali smo bi-
ti sigurni da je obitelj odgovorna za sve ono
3to je u njezinol moii. Od samog podetka
morali su nauditi da je izlaz iz njihove si-
tuacije u njihovim rukama. To je, izmetlu
ostalog, ukljudivalo i poboljianje u vanjs-
kom izgledu (npr. u obladeniu) i zdrav-
stvenom stanju (npr. zubi). Radili smo na
problemima svakodnevnog Zivota {npr. obi-
teljskom budZetu, opskrbljenosti, radu i
slobodnom vremenu). Uvijek smo bili us-
mlereni na razgovor, sviesnost, akciju a ne
na potvrclivanje uzoraka. Poku5ali smo pre-
kinuti svagdaSniu 2ivotnu rutinu, Sutnju,
razviti rje5enja sukoba, nadoknaditi propu5-
teno djetinjstvo.
Ukratko: Skolska situacija kod sve djece
normalizirala se. izolacija ie prekinuta. Svi
smo poslije toga neito naudili, osobito otac
(npr. razgovor. igra s djecom, tlelesni
takt. itd.).
Put je i dalje dug i teZak a svaki
kon-
korak
znadi novi izazov. Uvijek se ponovo otvara-
ju nove rane. polavljuju se novi problemi i
novi sukobi - gotovo uviiek iz starih ko-
rilena.
Kako im se moZemo PribliZiti a da se
jednostavno borimo sa simptomima i po-
greSnim reakcijama? Samo poledino diiete,
njegove sestre i bra6a mogu dati odgovor na
ovo pitanje. Moramo reskirati gledaju6i
unatrag na korake koje smo poduzeli, mo-
ramo iskoristiti prednost iskustva i izbje-
6i pogreSke. Samo ako tako postupamo,
moZemo znati koie slijedeie korake mora-
mo poduzeti. Na ovom putu moramo od-
baciti kaveze s reSetkama - oprezno i ti-
ho, no bez dijeljenja milostinje bilo materi-
ialne, bilo pedagoSke.
ABNORMAL BEHAVIOUR IN DISTURBED CHILDREN
POSES A CHALLENGE WHICH GOES BEYOND THE
LIMITS OF THE TRADITIONAL SCHOOL SYSTEM
(A CRITICAL REVIEW OF THE SYSTEM'S INADEOACYI
Summary
Among those children whose basic problem is the failure to reach a satisfactory achievement level,
a considerable number indicates behaviour which is distinctly abnormal. Thos deviation from the 
norm
is, in many cases, not directly connestedtothe pupils'intelligence; there is a fundamental link between
the abnormal behaviour and the failure at school. A particular disturbance of behaviour does not
exist in a vacuum. Every inadequacy has its roots in the individual's enivorment' The existence 
of these
children present us with problems and obligations which go beyond the traditional school system' We
overestimate our possibilities in believing that rehabilitation (in the sense of regaining) can be achieved
withaut changing the child's reality which is responsible for the child's exoept any effective help for
these children. Further more we must extend the school beyound the institution in order to involve
the cause of the disturbed behaviour, which often exists outside the institution and still remains effec-
tive despite the best possible school.
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